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�L)I�.J � 0.H-�Ull ;;jLil\ ;;�L.......... �l �wl�) �i w.JL:.L ,�\ ,l.j\.il\ � (� 
.(Hooley,M . .l987 ) W!)I �\j� u\��\ ��.J �)G 
�bill � � Harris �..?i � �\....j �\.iS �\ ..u\.ill wL....JlA...o u-c �i �i.=Jl.J 
[j� �.? L..,lJ.ll\ o� � �lJ.l.J\ 0L ,�\ l:?j�\ � �L�\ �Ln.I\ �� �.J.l.JI 
�.� I.J....� � ,J.jG' \ �.J.l.J1.J y)lbJ1.J �lJ.l..cJ1.J �\ j..a wi::..1 4Jj I.J �.JlUJ\ �bil\ 
�I Harris, A·FI.J ,�b, 1 �i LJ-a ��.J ��l w\.Dlc. �� � LLI jS.J l:?.iI1 �I� 
� �L'JI w�G �";I � foi �'J\ � w@WI � � �Li ;;j� �� �J dfo� 
8 
Hams. A. (200_) 
��'i\ � � �I �tiI\ � jSJ:! . i � .;JI d.....4JI ��I..jA ,�\ �I 
'-lJ..9"� (Cl:w:I)j..aJI � J,....tsJ..JI �·I,j.A � . -illiJ !»-","I �lAJ� �I �I c:o 
Ij L.,S ,�w, I w\j)hJ . �.J j;LWI �La) -J- C� -jiJI j..otsJ..J1 .h..ti.l\ y, �\.h..ull 
�\ 0.0 �yJl.J )J;i\1 � .)c w�1 � • WI �\ J-)� .)c �JJ- � � , \ 
�LJ\.h.c.:JI 'i..,Jj :LJ.; \ .�" al.:.:,5 ,.::.1� ';\.i\1 J:!.llill 0"� o\J � �I.J'�'.'I.J�' \ 
.....L....J:1. - � L.,S . � .J�\ J.,.uJ\ oJ.,ft � t>JI Ii;" � i � � � I� J • j..olS:l..JI .hAJI y, 
.JI.J�' I �i 0-'> � 4.J.......,J.; �i.) '..JI.J-' I -� �J �.J.l.JI ..;bL � � ...slr.U 
4........J�\ �li ..JI.JJ � � I A � ��tJI J").LJI � �\...:.. J L..J.l.JI ..;blil o_�\ 
Y�J �� � �J-:l � � � � iJ� �j ..Jl.Jj' \ o:U �i 0AJ ,:i/,91\., �b, \ 
�I �y.J �� � ,�I l5� yjbJ � o�L.....J� rlfoJl.J �J.;�\ c::-"lr.J1.J �liJl 
4-.Jb '-,-J..J� .) 4...........J.l.J\ ..;b , � <I....i\ : 4.........J.;�1 1 � \ 1 ab J '�I.J �I � � �..J � �.J 
. ( 1 989 �l>.U) �w �� �I �-�\ k-' ,r�\ 0A � � 
oj�1 � �.llli � �I � G� �I.J LSlr.U u.....,.J:1 ..JilS.l.ll LSp\ 4.........J.;j � �l.b.sJ 
LJ.c ��) j4-:!! � . \ JJL:.. � v:).l.JI �)l.sJJ �J:!.JA LS � 4,.'1 a':' \�.I\ uLu.JI �J �\ 
� �� r�\ .l!J �:i..' 1 a':' ,�,I\ u�1.J o_lfoJ\ � �.lll\ 0:H � dj)k. �U4. JA -J� 
�..l.A 90 4......J.;�\ � U,j\.S � ,:i,.'la':'I�.1\ �y. .y�J �I oj�\ ..J�I JJ I :uU��1 
�I �lllIl LJ.AJ ,�\ �I � �tJ\ �J �tJl �J.;.JI LJ.A �JJ )4.sJJ ��J 
� L;?'j�1 �)...JG �\ � 0:H ��) 4J':l wI' � �U4. � :4......,J.;�1 �) I�\'a\':' 
. ( 1 987 'L;?'lr.W) 4...a� 
�Spillane J. , Hallett T . & Diamond J. 2003) 0�41\ rlj LSp\ �\.j LJ.AJ 
� �I U..J..rll u.foG ,y:.� � �t U").l..a 0L.,:j � �\ (.)..0 84 (.)..0 u\..j�\ 
LJ.A �\ lAS '�..J.l.J\ �I 'jl u� tLJ,) � �b, I � �\ f..'..'g�\J:'; WI ��\ y): 
�J ,�\ uL.....j .... ..J\ � �I G\..=.) � �L.J � �I oj�1 j� 2) :4......,J.;�1 
9 
Halverson R., Grigg J. , Pnche t R. �-+J �y.l �i �'u...J\ ..... '-'" o/o_L� ..; . 
(& Thomas C. _0 :) 
�)L.J\ � 4;').-;\\ �)-.AA � E', �Y- • <C!i .C/�\ � �\., .�\ > �\ 
o.)� flb:. j.hJ . �� \ c-" ;",\jj\ � ....i:S Uyu> � ��\ :.,ts J' y-.lAl\ � \j �\ 
� .�� .J�I .JLb, I �� i�\ �J ,�\ � y� � � � �\ w .�\ 
� �I � '�J �.)LA � lh:J1.ill� Y�J 0h �I J")�\ o ... lil � 
w'.J.b. w.... wl� 4..ib.S flhl.\1 liA � �I j-<> ,-,' • I �..?J�. 4.....J�1 � �I j�) w � 
�I �I �J �I "'1 ",,:,',l� C..A iyJI �tsJJ ��� wL�1 �J wL..yh...JI � 
\� � ...r)� �.J' WI)� � � �\ w .�\ �lB �ll.Il �..?J� .w ' l::...:i.o I ... 1..1..C� 
.l.ilJ .w1.!;il1 hi jC �I w '�I � �Jill 0H�t�\ o ... \..iJ1 �; 4 �) \ lh:JI 
\� .lCL.l.ilJ'� � �I j�l ur- wLyh...JI � � � � �\ w\..j�1 �� 
�I w .u.A 4.;J �� �1.lAl\ 4..0� �I � \ j-<> 4..c� �ji � �u�1 
.�� ;ijYU>J 
��..., ,�I w..;.i.ll � �. '1..9) � �i �i 0:H��\ o.)\..iJ1 wL...)_4.A jAJ 
.;JI �\J, \ �I � � �.J�\ us)\ � � � �I C'" J9i � ws\y> 
LJ.A � � .)�J ) 0h �J w� � 1w <:""l,jy y� G..:-.L,JI rl..9 ,4 ���I � -4.=...J 
� WL:JI WL).A4jl <.Yo ��Y' ) o ... h..o �� � 0JS.J� l.J.;ill ,��i I 0JJ��1 �1J�1 
<.J.A 4..c�.hi9 <Lifi <.J.A ysi ,JWJ uo;a':"I<l �<l"?<ll �Lui � r+'""�! �� ,�� �I 
.D1.il1 � 0L wl�1 j..A �� � <:""L�I liA..., ,4 'o�o':'l.JI 0.J.b:il1 w�WI 
�) '-:-l-?-:! �I Li>-hl� ,4�<lJI�1 o ... �1 � �I y.j..kJI 4....J,jSYJ �IJ 4........,.J�\ � �I 
wl�1 oiA. LJ.A JS w� tJ w ,�i �\..:l.j..., ��.)�.,.:i J.?i LJ.A �I � �� 
.(Fink, E. & Resnick,L . ) � <:""uy1\ �Uc. � � �Y' )., .. dl":"� 
� �\ �I.ill ur- �l.:..;)LJ �.JA' \ �I � o�jAChary) �l?i 4......1JJ � �iSJ 
�I �I �� \ oJl#1 WL)-4A � WW\ � �  '-fiji �tJI y. LJ J� 
� 0�l,J\ f�� {,c�J uL..) �J..a � �.J �I C�, I L5Lhi L5� � �\ � 
10 
_ • _ _ ' . • 1 - • > \ , - , 1'\' " � , ' - I � ,  " • -, ' )L...,. 'I 1 - \ - 1 ' , ·�·I '",,· '.:. ;\1 U � . � ...:.. ,,: � IA   y� "",J..=>. --rJ - . -- �� ..F-"'; � . ........ .,. .,. .,.  - � 
. �  �'.:.JI � "j ..,\1 y...,b:J �...l..o ;W�J 4.l..o'...: �-.J-"-" �.J �I "::�I '-' .......... � 'r. ",,-' \ 
� .:.;� � ��\ -" � �\ yjbjl � �I �\�I � � .;JI ,-,-)�\ "",j -_ 
.��\5 ..;�I ..r- .J.y.... ...,,-).l.J1 � ��I �I 
..:r.o �j...?.S �\ .,Hj..b:il\ � �� '.J.iLS L!J \ � W-.J..,?\ ..:HiJI �!J.LJ\ :) \5�.lJ 
�4�1 ��J 431:1 \j4...J.J)1 �J �!JJc3bJ\'y- �I)...... �J .��I �_� 
. (Graczewski C. Knudson J. & Holtzman D. _009)�1 
�!J \ � �..) d........J-"-" � � (Wood A.200S) LS�1 �i �I �Li\1 -.J\5J jCJ 
,.)�\ �\5 �!J�\ �\.i.,.j.J�.y �b �!J- � �..,?\ J"!J� �J � - �-.J� 42 
o.)�G �-.J� UliJ � � � J : � 4§ .J\5.li :i............. .u �\ �Li\\ J ...,.J) �!J..l.l\ \ -! \ 01.;,:) 
(,) �JJ .�\ � � �hJ _�I �\ �jjJ '��J �J � j..uJI J �\ 
� � \ ' \ � � J-'l � y.S � Ji.w.... .)�\ 0J oj. J.J rc.lJI j-o �l:i.c..a � Y Iy.:).j � !J..LJ\ 
�\ � I �Li\\ .J\5J �I !J....JI (,.,-arJ '¥ � � 0) �G 0LS �..>JiLJ' �.J.l.JI 
�YJ U� �\ ..wLi\1 .JG.li J � J�\ j..C ��, \ ..::..wlSJ ,-�\ �\ rc� 
��\ .lJ.l.l\ ui � �WI �L.....!J..l.lI �J � .J�\ �I �(:j �liyJ 4)1 w\�' l: 
. � �\ �I Y. �\ Jjlill 
�\� �I �lrJI �...;b L.;t:. (.)'-lj.iill �J' \ �I � rh-J.l rc..l.ll (� �tJI �liy'J 
� \.,.lI1 � ..Y> �I C" i.i91ji.o �.!.rJ1 21.L ufo ui � ui � I JjLi\\ � J ,wL.JWI 
�li.J1 �I .wLi\\ J �) �, \ j.:..ojjJ ,�\ �I �� lfill �I rc.l.l\ (�� 
,4�o;l.::JI oJ-fo.lG �.J.l.o UliJ �� �J :�.J .JG i U)G .u .ll.:..J �tJI �wy. � 21.J� 
�'-:JI ui � � .( Wood A" 200S).l�\ � �- u.J-O� l.>3il\ �lrJ.l �J 
�I .wLi\\ wL...j ... .o 0-0 21.[ u..,s .l�\ �\ y� � �I JjLi\!JJ.l UC ��Wood 
�\ .u......,!J.l (is � �\ .wlill LSPi ,-?�J�Lambert, 1 998 uL.a� '�I � � 
�JA �fo..J o� w�J':� Iy.� J � �ji...JI ..Y> � ,�W\ l>").l.o.ll �!J.l.o .)c lAJ?.i 
0-oJ ,�lc...J � l.>3.l.l�lS G-ifo u�' \ � �J ,� o.l1.9J '�J �\ ..JjL...a..Jj 
1 1  
. "1 I' 'I , � �,\I ' WI ' - · ... � Imore 000 1 1 � u....... L..J \llS'� ..5P z ..J-..J � �.........J..r (......l , . o.,.;� � � , - -.J �. � 
· � 
y� , t ')J Elmore j....o../d:i.J o��\ � �� �.} � I c2J�\ �\......:j..? �\ 
L.ro -.,..l."l.h.J1 � 'I � I � �\ o_../'-?- � voyJ� ,�\ j:H �� �.Jy......, � j..uJ\ 
C�L..u � w...,�.J .JH.�,.:JI o_lill � ,j� . i � .)) d.......��\ �jj lASJ \Jl':'l:I,.�,lI oj\.iJ\ 
I�I .} w.:.:U � �wJd:i �i �� ) .jyJ";' 2J � , � 0- - � '1 4jsJ' .} 
0:��Ull o_LilI �.Jy C�J�.J UhWI�' �I�I A...........J.lA\1 �jSY' ��  � CiWI o�J 
� � � jA �L 'J!=..411 �� LJ djl..a� . � �L=J� � ��I ;i,jy-J� Y..JW , 
C:
� jj � �I o.lc L......, y. : �\ ,ljti\1 ..J�J jA.:J� ��JJ �I ,ljti\1 �L....,)AA 
0"'· ... .;,-,11 0_ ..J-U..)i:l 0='> ��I jJ� �� �I � ,j.JlU..JI �J I�I �I� ' 
.)} �I j.o u�1 j!. Y j.,� �I ,ljti\1 ..J �J 0='> )h9 o� ) �I C � .)) 
ul�' I � o� �yJ� �I �I y.JhJI J)b. L.ro �I � � �� I �I 
� ojlj �� � ���.l.JI � r� ..) � �I �L .• : I JlAc' I 0:H � y.J �.. J.lA\1 
. ( Lunenburg F .&lrby B. 2006)� � �l .} 0fkt,g ) 0J)y, 
� � �I y� � <GyS �I j,jlil] ..J�}:JI �\ L.ro 2;]j 15y..1 �\.j 0='>J 
�I .JJ.lJ C�� r� � 1,1 �"'''J �I .l..,jti\1 ..JJj ,) Leithwood K.6...:..4JI �1 
�I ui r� � rJlj �I liAJ � y� �G.. � "y-.l...JI �.J '�Y�J 
� �\ � �i j.SYJ I� �J �I..,.,..JI J,J� � .b� .j�.J� .J� � .jJ� 
0�1 ,.:A;:I�)jl.-..u'J'1 fol 2;� �J.;hJI ��j:iJ1 �.;u �� rlhl1 �fo �J.J ,�I 
� �.wl w�1 w.:l,Ui lAS , �I �I � tY-":! La y. I<\.k. � � y. � 
� � t,g foi .j� � � � � c? L>ff'l),.:i\1 ojti\\ .lc L...:i -.;JI �I .bl..llli 
�\ �I j,jti\1 .JJ') J.l.lil ,�� "y-..l.J1 j.o JS � � �I ul�' I � tJJ9�,I\ � 
�tu.\1 (y...::..'1 J�,.,.u �..#I j.o � �I rJJ9�,1I J)G.. j.o �I y,j.hJ Y. 
12  
. ( Leithwood K. 1 992)  
. i � � (Young _00-+ ...j� �J � �.hj � � ��'-:""" yj;.r .�� p- ;;.� 
• .  ' ':u. \ ;  , :; , .,r ,_�\ . � � • . \.!.,; • .:.....a . · u�\A ·\.LIO' . -"\ ;�lSj\ � ..r '..5 -:....;-....:; --'�""':' � J-- �...r-- � ... {" ... ,-,,".,."J J ........... :./ - '-', .,.  .. 
� � �yl v-c-:.iJ � �\ �l.i;� '�..Y��)k. .a..=::.. �j � -:Ul.:i:JI \�'.3 
� f0U} � � v� � �ts'y,y::> Y. f} � . ...j' I �I � y� �.J�\ 
� J �! �I � - I � I � (,4-, ... 1.00 � �\ � d..1.L:" �"t.u... �� 4jA)U 
�L>'-.J��" 'C�I �� � .j)� C�\ ip WW\ � �\ �} � -LA!.u­
j� � c4i-J\ y�..dl � �I .jj�� -:ill� �j ��.J..s.I ���..;b 1.:J .� � 
�\ �� �i �\ �W\ j 'C� ���.J j)l:.. -:"\.A �Q]\u.ll �\ .j�\ 
L...,l.UA,1 � j,!\ �I � �\ .ilW19 a.......S,j �\ o� �j ,�\� W�\ ..)c. 
��A-'?AJ\ �lh: La � ) �\ � ,,1 ,�wLa,.,.k..J\ � � � 'c4-iJ\ y.:,hJ � 
. (Glanz J . 2005) 
�\ .l,jWI JJ�i Zepeda S. _007.p�.ll9 �\ .l,jW\ .Jj� I LJ.C lol 
'1......J)lhlJ �I :G�I '�I �.;..J\ u.uJ\ 4......., hl - ·\..:llli ' .  ·<-·11 � l� � . _ � _ . � � _ � _ .  � � :.r lY� . ....s-- -
�I �W lJ � "" -\.jJ .;J \ � lJ � J,...o \j'J I I" \.h.i j �tij" 4...... .J.;..JI u lJ�.J �.J.;..J I t WI" 
\ S9l.'a' ) �.J)\ Y�.J yj.b:ll1 wlc.J�1 j....c. �..;b LJ.C �I �.J o�'p' � �I 
� �\ �)lG 'wLa�lJ C....oWI � J"U\ � U.JwlJ ,�\j'J\ �.jiJ.J t-?'lrJI ��.J 
\Jc.jJ:! ul UlJA;luJl o_WI � L.S �.J�I �\ I'-� �� � L.S �.J�I �)I � 
j.....uJ1 � ��I .j-c. u...t::y oj�1 �jjj.J . � L.....JI �\ 0--'> � j.l,L � oj�1 
.o,ljL......JG u..,L·u.llJ 4...ii\1 .l.lJ:! o_�1 �jjj uSJ.J 'I'-�'ll j...W u\ � 0� �"p19 ,w�I.JjG 
(Zepeda S. ) �I �W\ � �'_ ""ill �\ � jSyJI � La -.)j UJ...JI jb} �j .J 
I'-�.J ,�I 0:H u,Jwl � � �I �WI � I" � �I .JlJj)l1 � 1 c.J.o u� I..JA. c.J.o .J2007 
� �I LS."sJI wlo."h-o o.)l.Jj ul..w..,Q �\ � Uc. WI o.)�1 ul lAS ,.,illj � 4......,jij ijtij 
�ti1.l �I �.J�lJ '4Y� �- �J �1.lAL �L...J � LJ-o i�.J' �.J�I �I 
� � . � � �lJ.) , !� � � � �I JSJ �yJl �J:! ul � �I 
�i LS� �lJ.)) � � .JJyU.....� I'-lJ�\ �i ·�lJ.J �.) Jw\ ').J.:l.J,J ,ul..o."h-o I'-tkj jA 
.l..JW I .J Gji rA \ 0--0 -illiJ ,wl...o,.,.k..JI J-l,U � jJ:. � t? iJ I J,....a \j'J I � L ,�L)l1 J-.uJI 
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. � _�I .j�\..r.! '-4 �I � .) .}  �I o.lcL.......a -1  
. �I �b, \ �l>4-0 y...,hJ -'+ 
,;;, "'�a,:,-,o.ll �I ubJ. \ I� � I �G..i1\ �\ �L...., WI ' . 1 -I - -S _ ..s- . - - :J c..a u� � 
, :iJy-o.ll � J� �I �l>4-0 oj :0 -
'�.J�I ���� \ <....iJy:J -7 
,�wl ��l;='i\ ,-?.J":J � :i...,w:ho.l\ (.)-'W..).llll � ��\ �jJ ­
, ��I., � '\..+:JI fl�\ � .lC-\.......J �I ��I �jJ -9 
Grigsby, Schumacher, Decman& �I .J.)�.J �.J�\ u4..,1�1 �y.J - 1 0  
. (S im ieou 20 1 0 )  
� 1....0 Js . -. L .I 1l...u LuI �I �k�'i\ . - I� - . .  1--.11 .iJW\ � " _ � _ , _ _ . _ �.J-l � � .J.J _ J.J 
y� �.J �\ yjb:lll .)�i �) � � Chetty, 2007var � , y)lhl\ � 
lUj � �I �W\ 0i � <�.Jb, \ y...,..b::J I., z,;, . a; .�.l\ y...,..b::JI., ,�\ y�.J 4.........J�\ 
, �li: A.........J.w1 y.:,.hl �� u� 4� �y.-o.U �I y�\ �\jJ r--c- j � \�li 
f� �Ic�) �lc.);JI � .J .2� ») � ,�I lY'�.J �Lw)' 1 �1.DkJ\ ul>4--0 y...,hJ�� 
. ( Kaster  G , 20 1 0) �I � ,?tJJ �\ �WI � 
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' � . . � . c • . ...s-Z � . -....r.:-;. � ore R . . l 
.. I}·\ s� � \j:j.J . \  � � jA � �.J�I �\_ . ' \J j9t.rJ\J ,;;.�.\\ . jJL \ � �\ ..>-±!;�. 
rJ .:w ... 9"""----..- O I O..:...J r � . ..J � ' LA ' pt,>" c;. w  � �  w� ' \  .j.A c;.J...l.I\ \�.J . �\ -.:.. � :,./.J • '-? ,..-;;-- ....r . '-� '- . . 
U �� �  , 
j: "'  I � wl_�.J: I r-:!� L).;�\ oiA J<l.Q OJ w�1 �l,bj � �I y� �.J�I 
� �I y...,.h:JI ..JJ- �J �l.1:d1 ..... ,-).wl � �.J�I 4 ',;)1 � �I �I ..J.J . � 
� � �...P.-JJ �I :;�lfoJI �J ��!J ,�I wL) .... .J� C�:I 4 .. , .. J.:!-,,", � kJ' 
y�' �i t.r..� �I �t.b..JI � � ..J� � , �).;.lAl!J �..J.l.<l.ll ky �I wL:ufll 
. L:i I I . I e" � I I i I � I L WI . wl · · ·:�,I I ..u1:u � . ol...Ui ' I  ...r � ' u-<> '.JC o� � . � - ....s-- , �  :) ...r � � '- � ...r . 'J 
.0-")1 � �->J!J ..J� ' I 
�J �J �J\..U.lI �L.:::..JI � � lS:i.J \ � �\ �li\\ � t� -?\ w\ .. � .  \ JAJ 
� '-;-lylhJ\ � bJb.;.-,J!  �y.:JJ w .�\ t\�!J �..J.l.<l.l\ w��1 L-ily:i �i jA wl,j�\ 
!�!J �.J 0-":!-'-tJ �\ tl,bj tl�!J ' �.J.l.<l.ll 4....b.. � �l;.a � ,�I �l,jyl\ 
t'-f9 J)L;,. 0-<> J..I..J� LJfo.J �.J.l.<l.ll y� C � r+a j"hS � Jls.:j � � J �I j�1 � 
. '- - ( � .l.<l.ll w�L.....u lil=:.. I . . \..:.. ·.-.11 , ;CU lU.l\ �L;..JI j.::J � -' · . . . L . 1 1 .l.l -- .l.<l.ll � :'.J • 'J � 'J  , 'J � . � :U..Y:' y-
. (Seremet, 2007) 0....,hil1 ���I �jJ �.."....u �JlU.lI wl;4-JI tJJo"J ,�\ � 
(Yavuz M . &Bas G 20 1 0  ) vay:. , �\ ,l.jli\1 .JJ- � �I .JL � 0-<>J 
� ,4........,.J.l.J.\ :JJ\,iS �\ :JJli\\ .J.Jj � �tJ\ 0-").LJ\ � �I .J� � � 
�jJ 4.....,JhJ\ tJ J9�'J �\ �bJ ,4........,.J.l.<l.l1 va..ri=- t}Q '01 �,J : 4 jQ)I.J.l1 :;_L;JI 21.,LJ �lJ.a 
� y-�\ � <Gi u�1 lSL �I �� �,J .� � � � �,J �\ 
�l.ti.: j......,� (,) �I ,l.jli\\ � �.J � 4.S..JL;..J\ �I �J' �\�l, �.J.l.JI 4...D.J 
f@J b'--d �\ t-" :;� .j,J� ,�\ y� � � L,Jj �.J '�!J �\ t-" 
� �.b. -?'J"9�',J 19,;b � ui � 2;i laS ' �..J.l.J.\ �\ �\ y...,hi � �.J w�\ 
. · . .  L I I � \ . .  � 21 L..:u . ,I.�,II J� � � . � � _.J � . 
G.JL:.i La �J d.,J..) .J,Jj vaY-:l A.h . I i� �LlJ\ �I �li\1 .J!Jji ua.JC tJ ui �,J 
�,J ' ''�I .l.JliI..l .J,J� ..J,J..,r-J1 � t� �tJ\ 0-").lAl\ � y-.lAl\" .j� 4........:l;j .yJl 
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� � - �  -3...r.: J3- -"> ...., �'3 ' , � "-? Jj 
J � � J 
, , , . ( , I " , ' � ', II i ,  ' I I ' l !  � ,: ..... .,.i-:-', .Y:- �!rJ :"3-->-" � j-o � �"';3 , <L-.J� "-?� �� � .:....J � 3 � :;)-
0 -3Y3 ;;""'...))1 � ;;��I j-A � +'_' � ; �j .ill:"- I .�J.J ,�I �J 4 ; .�1""1 
U.f-A! �.J ':;�I �I � ,:jy.J �I � • a"? Q �Y.J �I � �  �I �L�,-! 
�J .J� �..5 ,_)�..;.C- � ...-,-).:...J1 � �I � � �.J�I � eftl L.S ' ,-,,�I 
.u W �I � ...,k j;;Sfi� �� .Jy
' ' I � 4J) .J3yJI � j.....::::, -: 1 eft� , .:., ' ;,' I � 
fi�..5 ,L.J�I yjbJ �yu....� �\.ijyu �I�_J -fi..u.J , �I L.J,WI � � ��:I y' ' I 
� :::'"� (,) � (walkth rough) �1 .� .) � �i ":"�I ' i  Mccla in� .' I 
u '4:JI �..5 �..5h:i � � ..5 :.,�I .J� " � \.ij.J ' � �I j�! y� :i aj9 ':"  � 
t' <,' (wa l kth rough ) .J..5..;--JI � ,j-o �I �l,j4:JI" � �I y� ..:� �I 
. (Mccla i n ,  _009)�I" �I � � 
,j:.\jj..5 y,�1 � � �j� , 1.J.,li , �� �  � �(walkthrough ) .J..5yJI � 
� .b\jj ' w  . \. - 1 (' �\i.o \" I J..9 ' . . ( , ' I - . .  1-'.1\ �till '  � '  , .I. - JS � � , � �  I...S"'"' .!J � u � I...JA ,- �.J � 
.utilI c..o �I � � :)lI �..5 ' � ('pul rc.l11 ("3lli WliJI � jA � jl.J.J <Cj.,,§..5 
� :)ll .illJ 01 LaS �tJI �1".h.::JJ �w jj..5 o�1 jbl.J-.o � :i.........,l:.,..5 �Lc �I WliJ �I 
�jj � :)ll .&t 4 S.:9"'� ·rc.l.S �) � � :)ll ..>-f.W,) , _�I ��.l.A.l\ � 0ill1 � 0-hJ 
0L ,)1 (lh:JI 0L �.ll.ll ) �.J') Jkl � � G� �I :()j�\j a..:iWjj � 9./.), I 
, ( E lmore , 2000)�1 � � �,) .Jy' I � 41) �ij 
1.5� � �  I � , (wa lkth rough )4.........JJ.JI U,)) J)L;. .lJ�1 � w..u. \) LaS,) 
�\ y,j...b:J �y 0 � � ,�I .utili � (� �I �kJ.r... , I LJ-o �i ,�I j�) 
� jA j...u..il �UI 1.,;-.:.:u�1 -illiS,) ,� I �Lh:..)lJI" �."...JI uLc�1 J'.h LJ-o �I" 
� 01 l.aS 'C� ��I � fUl �yJ\ � �,) w� , I � \.llw..o �I �til\ 
,4.......,.JJ.JI y..)\.ij,) u� I" � Gh:J\ J)L:.. LJ-o �.J y,C-') �.J 4.iJ� �I CO Jc� 01 
� 0-0 �.Jjk.J �I y,j..kJI c:olH �..J �yJ\ y� �I u���1  y,J.JI � L.S 
� "'l.)o-JI c..o LIji.. � J � l.aS ":"�I �..)L...::..o,) �I 4..h:,.)lJI" ulJ,).lJ\ � �.J�I 
) 4.......,.J� ��) �� �..J.;JI J)L:.. � 1..S.,j:.' \ 4J9O, .... J\ uL.J:u...JI" .J..J-O'J I � �) LJ-o �),�J\ 
(Conn ie )4�. ,,',=> J\ �� 4...ub � . �tJ -ill� 1(' �I ' I . L , � " . .  L , � , . ,�  U->..5 , yc \.....J \..Q.".......... .Y-"-l 0-l...>= LP 
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• � · � o w � � ...J ' "" , , -, IS)  , , , , . '  , �. I " " 1� .  """--- C/;;..., • -....r� ... . I .  - �. • > I 'I ' . '1 ' \  ' - � � .' � �  � � � 
I>S" �\ J-� � .; �)I "':""�I a.:iyS � � .;JI J'.5-' ' I �\ ..:-..... w �� I .:.� 
j-o �Y' y..3a�: "li:J ' I � ..J.'U-l...J ,�Y' ..5 �\ ' '.5 �I .:..;)1 ..)c. .dh.; ' \  � � 
fiY- ' i �i �.J .)�' ' I � - f�.J ..5y:.: ' I .... '-)�I � J u-�.J 4....o.sJI � �..)� ..., 
, (Harris  _00_ )  � �I y.JhJJI ��I ..)c. 
� � �� � . jA �I �W\ .J.J- � �I ""LJ ,--..ayj J �I j-o.J 
JJ� . i 1 \ ' . , . L .11 ' i  1\ .lAll �I oj_Jill " . ,L 'I\ . , \;. ', - . I '  � �ll.i w LJ '.J!) � U r,.s-', Y- . • . ...r � � u �  . '-.:. :J 
I�.J , � � " ti:lYU �I C" .:.,�\ : �.J �I �I .iJWI .} �I.A. �� jp�Y' 
�y � ..s� ��yW y-�I '� .)� ,�l)1 �iU1\ �.llj.J wG..� I � 1..l.;lJ j)L:.. jA -:;fo 
� J)b. jA -:;fo liA..J �I ..,...uJ , ,, LSJ.J I : �  �llli �\ i ,�.LJ� " l;- � -.ul....a..i.l\ 
o bJ �.J �j.s..J . �j.wl wl£k yJbJ.J �� �I � � .J:!SyJ� ' �.JlU11 �I 
¥lr.-- , I ':"�I �.J ,�yoJ\ y� [--"l>-: y�.J .J�\ � �-� �.J '�lr.JI � 
(Blase & B lase _002 )  �I .Jl;iIl �hJ 
� � . .Jl.,&jl � wl..:):u �� Gei jse2009 �4J\ (,l.§ .ill � l.J �l.....:::,� 
�� �.J .bL::uS cS.J-:l �\ cJ� � �\ 01 :�� �.J.w l c�, � �I �I 
J.l.;! .J�I liA.J '��.J � L...:i.:;..� � ' . � �I � 01 cS� 4....i1 u; �I " LiJ\ (j.h:j 
�I �iJ� �.J�I Uy-JI �...J �I �.J � �.Jy..... . .Ji:..� I .) � 
y�.J ,�lt � � �LS:lj� � L...:i.:;.. I w�..)l:J\ � Jj . � �.J� � �)U 
�...J �Y- � � � j.s � 4.j' . .....j� I �I L>--" �I � 0� �.J.wl 
, �I w��1 .)c. �yJI � a.:i� .....j� I '-;-l?o-J...  ,4.........J.w1 
� (mentors )�l;.-JI c · w 0-" �\ LJ.J� �I ) c�\ � pi � �.J 
�WI � ,�\ �� �\ o�� 1 wL..�\ � \�� ua� � .Jy �I �\ �I 
Mu l l rn ,  Ca ro l  ) �tu �.J.J �t:l..o J.J�...J ,� � 4J?;"J;w., I oiA � 0i �\ 
. (A . ,  H uti nger, Jan ice L .  2008 
2 1  
. ·�I ��\ � " .;.) : , �\ � � �J ,L ,� .... � '  ,.;�\ � 4...;.....�\ � �--:;:-- ,- "  '-" • J • L -- ' " � J '-- .. 
�I � � ...,.. ; ... .,'.5 , �� .. :_:�.p , � � �I ��\;AII �o',"'11 ' I j� -' ':"'':F 
�i �J �I j�} y� �J�'.5 uy-J .' �\ �.J.Y 4-JI �\ .:...� ..... \.0..>-'-1'.5 
1�L2 � �I �tiJl .jJ IjLo� , L,.;�\ � �) j-o � ,  �I �\ �I �J 
�1 � � �\ �I �Wy � �k �Wy � ' \ �J �\ � 
U)j� �\ ;;� La j...J..;a j.C yj.hJ1 � �bJI j-o ..wj.J...j � � ..:;I � W , �,.;.l.o.ll 
�:J� ' I  � L.S .:r.� , I �I jJ- �J �I yUJl � �I �.fii.J\ ��� jJ�1 
�I �li:J �y- ' i  � L..S � �\ �I �1 � L.S,�yUJ �L.: I ,.;-� , 
01 �J jJ� oJ.l.9 [�  y. .j�...j oolle �I �I �I 0.J-S:j � ,�I � 
. �I �� [.....o� ....DL;.. j-o �li:JI db � 0J..Jol4-0 .l�1 �I ) � 
01 How instructiona l  leaders view staff development 0� A........lJ- j..o �� 
' y...,b:JI � � La �I� , �I fJJ9"! � yJI y...>bJ .j�y- L>H�UlI o.lli\1 � 
��I ��G31 � U--o 0� 01 � ��I y� L-l.a� J �l jJ� �lJ.Lo ol!:-J 
ulj :L......J.l.o..lI ul�' j.:..o.,..,s � yo �I �tiJl �oly -,?ill .lJ,.jJ1 ";J�I ,) L.S u�Jy....J� 
- ,,�"'\G .hU , , ; L  . .  I\ , .  L', · 1  II \ .. ' 4......UW\ N � , , " j:.. .. -1\ , - L ", :i..h..:;uL �I � , , :..;--0 � � y.J-""-' l.J r.s', LJ-'-o"> J-l � lJ-'" J � � y� .
� � � W , �yJ\ y� �.H� � �� jlJ� Uy..J� ulJ4--J1 0� ,:("",.;.l.o..ll ul.l.A � 
. (Short P . &Jones R . 1 99 1  )l>.1� 0Jy::.c. � ol?i �iI\ �I 
�..)lJI j..o ual:.. t� .:r ( _000) '�).-?> uy..J-.JJ G..u:� y) �� LSpi �l.i j..oJ 
�4)1 �.J-O �I � cfo b J b;-,\\ �..JJ \ :.,.,,',1\ t 4 \ lY'L..i � �li\1 '-;-l-l..)lJI y. J � y-JI 
�J � � �..J.lA11 f� �I �I d...k..)lJ I � , � � �\ uLa�1 ol�.J �}j\ 
f� �J ��� j..otJJ t �1 4A! � ,�I �J ���Ull u��� \ ulA�\ 
� ua� �l)\ ��I � lk� �I � �j.lA11 I� � � flj L.aJ �Ij �� �I 
o� L.aJ j;!.lA1� �I 0f.: �..Jij ij)k. Lw:J 01 �.J ' �.Jl?J � �.aJ C �� '-;-l-l..J.ill1 
) � �� �y-JI �..J.l:lJI j..o u�1 y. �\j ,�I �\ yj.b:j � yi 0-0 �\ 
�ft u)jL;....i) � �� I� �fol �\ uljlb � 4...j� �..)�I �I &J ' '-:-lj.l.JI 
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Ab tract 
The research how that the principal's role in leading teachers ' profes ional 
development in the primary stage :  teacher' per pective in A I -Ain Education Zone. 
here the tudy aimed to explore the views of teacher in the role  of chool principal in  
leading the profe ional development. Therefore the ample contains 1 40 teachers from 
1 0  chool in the primary tage from A I-Ain Education Zone during the academic year 
20 1 1 -20 1 2 . 
Re earcher sta11ed by introduction to define the important of research, tudy 
l imi tation and the re earch ample.  Then shows pre ious studies .  Researcher used the 
survey to col lect the data. The instrument wa divided into two main parts .  The first part 
\\a about the general information and the econd part was about the research questions.  
Researcher used the stati st ical analysis (SSPS)  program and the results shows that the 
school pri ncipal  p lay an effective role  in  leading teacher ' professional development and 
the average was 4 .0 1 .  In the conclusion there were some recommendations such as there 
i a need to apply this  study in  the male  school s  and there is a need to s tudy a relationship 
between the new teachers ' a essment and the professional development. 
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